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3.1 Hasil Pengujian Lapangan 
Pengujian sondir merupakan salah satu pengujian penetrasi yang bertujuan 
untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta untuk 
mengetahui kedalaman lapisan pendukung (bearing strata) yaitu lapisan tanah 
keras. Kriteria lapisan tanah keras pada pengujian dengan menggunakan 
sondir ringan kapasitas mesin 2,5 ton adalah merupakan suatu lapisan tanah 
yang memiliki nilai konus (qc) yang lebih besar dari 150 kg/cm
2. Akan tetapi 
pada tanah-tanah kohesif yang mempunyai tahanan friksi yang besar, 
seringkali nilai konus sebesar 150 kg/cm2 tersebut belum tercapai sedangkan 
total tahanan friksi yang timbul pada sepanjang stang sondir yang tertanam 
telah melampaui kapasitas mesin yaitu lebih besar dari 2,5 ton. Pada kondisi 
yang demikian untuk memasukkan keseluruhan stang sondir sangat berat, 
dengan demikian pengujian terpaksa harus dihentikan untuk menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan. Bila kedalaman tanah keras masih tetap ingin 
diketahui maka perlu dilakukan pengujian penetrasi yang menggunakan mesin 
sondir dengan kapasitas yang lebih besar.  
Data hasil pengujian sondir disajikan dalam bentuk tabel serta dalam bentuk 
kurva hubungan kedalaman dengan nilai konus, qc dan nilai kumulatif total 
friksi sebagaimana dapat dilihat pada lampiran dari laporan ini. Pada 
Pengujian titik  sondir kedalaman maksimum yang dapat dicapai adalah yang 
ditunjukkan dalam Ringkasan hasil uji sondir di lokasi dan posisi.  
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Dari hasil survey penyelidikan tanah dapat di diskripka sebagai berikut : 
 Jembatan Air Kayu Mulu 
Hasil dari Bor Mesin I adalah 
Kedalaman Jenis Tanah 
0 – 3.0 m Lanau kepasiran warna kuning 
3.0 – 5.5 m Batu warna putih dan coklat 
5.5 – 9.0 m Cadas 
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Hasil dari Bor Mesin 2 adalah 
 
Kedalaman Jenis Tanah 
0 – 2.0 m Lanau kepasiran warna kuning 
2.0 – 3.5 m Casas warna putih 
3.5 – 9.0 m Casas warna kuning campur batu 
9.0 – 15.0 m 
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 Jembatan Air Siku 
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          Keterangan :
                                 Jalur Biasa
                                 Dummy
                                 Jalur Kritis
Nomor kegiatan
LET ( Latest Event Time )
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